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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ìåòîäè óïðàâë³ííÿ 
ÿê³ñòþ ÿâëÿþòü ñîáîþ ñïîñîáè òà ïðèéîìè çä³é-
ñíåííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âïëèâó íà êå-
ðîâàí³ îá’ºêòè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé 
â îáëàñò³ ÿêîñò³. 
Îäíèì ç åôåêòèâíèõ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ÿê³ñ-
òþ íà ï³äïðèºìñòâ³ º ìåòîä QFD (ñòðóêòóðó-
âàííÿ ôóíêö³¿ ÿêîñò³, íàäàë³ – ÑÔß). ÑÔß ÿâ-
ëÿºòüñÿ ãíó÷êèì ìåòîäîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà 
äîïîìàãàº ï³äïðèºìñòâó çîñåðåäèòè óâàãó íà 
âàæëèâ³øèõ õàðàêòåðèñòèêàõ íîâî¿ ÷è âæå ³ñ-
íóþ÷î¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã ç òî÷êè çîðó îêðå-
ìîãî êë³ºíòà, ñåãìåíòó ðèíêó, êîìïàí³¿ àáî òåõ-
íîëîã³¿ ðîçâèòêó.
Âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìåòîäó íàäàº ï³äïðèºì-
ñòâó çíà÷í³ ïåðåâàãè, àëå é íåñå ïåâí³ çàãðîçè.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Ïèòàííÿ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ ïðîäóêö³¿ ðîçãëÿíóòî 
â ïðàöÿõ òàêèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ â÷åíèõ 
ÿê Áºëºíüêèé Ï.Þ., Ãóòêåâè÷ Ñ.Î., Êàîðó ²., Êàíå 
Ì.Ì., Êóçüì³í Î.Ì., Ìàðê³íà ².À. òà ³í. Ïðîòå öèìè 
àâòîðàìè íå áóëî ðîçêðèòî â ïîâí³é ì³ð³ ïèòàí-
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íÿ ñòîñîâíî ïåðåâàã òà çàãðîç, ÿê³ íåñå ç ñîáîþ 
âïðîâàäæåííÿ ìåòîäó ÑÔß íà ï³äïðèºìñòâ³.
Ìåòà ñòàòò³. Äîñë³äèòè òåîðåòè÷í³ êîíöåïö³¿ 
ìåòîäó ñòðóêòóðóâàííÿ ôóíêö³¿ ÿêîñò³ (ÑÔß), îõà-
ðàêòåðèçóâàòè îñíîâí³ ïåðåâàãè òà çàãðîçè â³ä 
âïðîâàäæåííÿ ÑÔß íà ï³äïðèºìñòâ³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äëÿ ðîçóì³í-
íÿ êîíöåïö³¿ ÿêîñò³, òðåáà â ïåðøó ÷åðãó çâåðíó-
òè óâàãó íà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, 
òàê–ÿê çðîñòàííÿ êîìïàí³¿ íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä 
ÿêîñò³ òîâàð³â òà ïîñëóã, ÿê³ âîíà âèðîáëÿº ÷è íà-
äàº. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàÿâëåí³é ÿêîñò³ ïðèâåäå äî 
ìèòòºâî¿ âòðàòè ÷àñòèíè ðèíêó ³, ÿê íàñë³äîê, äî 
çìåíøåííÿ âèðîáíè÷î¿ ïîòóæíîñò³ òà çíèæåííÿ 
ðîñòó êîìïàí³¿. 
Íàâåäåìî äåê³ëüêà òðàêòóâàíü ïîíÿòòÿ ÿêîñò³ 
ïðîäóêö³¿:
1) ßê³ñòü – öå á³çíåñ–ñòðàòåã³ÿ, ÿêà ́ ðóíòóºòüñÿ 
íà ïîøóêó ìîæëèâîñòåé ñòâîðåííÿ ð³çíèõ òîâà-
ð³â òà ïîñëóã, ÿê³ çäàòí³ â ïîâí³é ì³ð³ çàäîâîëüíè-
òè ïîòðåáè ñïîæèâà÷à òà ïåðåäáà÷èòè éîãî î÷³-
êóâàííÿ ÿê ïðèõîâàí³, òàê ³ ÿâí³ [2].
2) ßê³ñòü – öå çäàòí³ñòü ïðîäóêòó âèêîíóâàòè 
ñâî¿ ôóíêö³¿ âïðîäîâæ ïåâíîãî çóìîâëåíîãî òåð-
ì³íó âèêîðèñòàííÿ [3]. 
3) ßê³ñòü – öå çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õàðàêòåðèñòèê 
ïðîäóêòó, â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá òà ïîáàæàíü [4].
ßê³ñòü âèðîáó àáî ïîñëóãè ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê 
çàãàëüíó ñóêóïí³ñòü òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà 
åêñïëóàòàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê âèðîáó àáî ïî-
ñëóãè, çàâäÿêè ÿêèì âèð³á àáî ïîñëóãà áóäå â³ä-
ïîâ³äàòè âèìîãàì ñïîæèâà÷à ïðè ¿õ åêñïëóàòà-
ö³¿. ßê³ñòü ìàº áóòè çàïðîåêòîâàíà òà çàêëàäåíà 
ó âèðîá³. Áåç âèêîíàííÿ äàíî¿ âèìîãè óñ³ çàêëèêè 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ³ ïðîâåäåííÿ íàéðå-
òåëüí³øèõ ïåðåâ³ðîê áóäóòü áåçãëóçäèìè òà áåç-
ðåçóëüòàòíèìè.
Íàéâàæëèâ³øîþ ìåòîþ á³ëüøîñò³ ï³äïðèºìñòâ 
º ïîñòà÷àííÿ íà ðèíîê íîâîãî ïðîäóêòó ðàí³øå 
çà ñâî¿õ êîíêóðåíò³â, çà á³ëüø äåøåâøîþ ö³íîþ 
òà êðàùî¿ ÿêîñò³. Ìåõàí³çì äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè 
ó ÿïîíö³â íàçèâàºòüñÿ ñòðóêòóðóâàííÿì ôóíêö³¿ 
ÿêîñò³ (ÑÔß) – Quality Function Deployment (QFD), 
«ìåòîäîì áóäèíê³â ÿêîñò³» àáî ìåòîäîì ñèíõ-
ðîííîãî ³íæèí³ðèíãó. Ìåòîä ÑÔß áóâ ñòâîðåíèé 
â ßïîí³¿ íàïðèê³íö³ 60–õ ðîê³â [6].
Ìåòîä ñòðóêòóðóâàííÿ ôóíêö³¿ ÿêîñò³ (ÑÔß) áà-
çóºòüñÿ íà âðàõóâàíí³ âèìîã ³ ïîáàæàíü ñïîæè-
âà÷³â øëÿõîì ¿õ ç’ÿñóâàííÿ òà ïîñò³éíîãî óòî÷-
íåííÿ ³ âðàõóâàííÿ [1].
Éîãî ö³ëëþ º çàäîâîëåííÿ âèìîã ñïîæèâà÷³â 
ïðè ïëàíóâàíí³ òà ïðîåêòóâàíí³ ïðîäóêòó, à òàêîæ 
ïðè ïðîåêòóâàíí³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà ïðî-
äóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. Ðåàë³çóºòüñÿ ÑÔß íà ñòàä³¿ 
ïëàíóâàííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ, ùî çíà÷íî ñêîðî-
÷óº âèòðàòè íà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³. 
Ñòðóêòóðóâàííÿ ôóíêö³¿ ÿêîñò³ (Quality Function 
Deployment, QFD) º îäíèì ç îñíîâíèõ ìåòîä³â 
âêëþ÷åííÿ â ïðîöåñ ðîçðîáêè íîâîãî ïðîäóêòó 
êîíêðåòíèõ âèìîã ìàéáóòíüîãî êë³ºíòà [5].
Öåé ìåòîä ´ðóíòóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ ñåð³¿ 
ìàòðèöü, òàê çâàíèõ «áóäèíê³â ÿêîñò³» (Ðèñ.1), ùî 
äîçâîëÿþòü ³íòåãðóâàòè âèìîãè ñïîæèâà÷³â äî 
ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðîäóêòó.
Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà áóäèíêó ÿêîñò³ (3) – öå òà-
áëèöÿ, ñòîâïö³ ÿêî¿ â³äïîâ³äàþòü òåõí³÷íèì õà-
ðàêòåðèñòèêàì (2), à ñòðîêè âèìîãàì ñïîæèâà÷à 
(1). Â êë³òèíàõ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü çàëåæíîñ-
ò³, ÿêùî òàêà ³ñíóº. Äàõ áóäèíêó (5) ïðåäñòàâëÿ-
þòü â³äîìîñò³ ïðî êîðåëÿö³þ ì³æ òåõí³÷íèìè õà-
Ðèñóíîê 1. Ñòðóêòóðà Áóäèíêó ÿêîñò³
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ðàêòåðèñòèêàìè. Ë³âà ê³ìíàòà âêëþ÷àº ñòîâïåöü 
âàæëèâîñò³ âèìîã äëÿ ñïîæèâà÷à (1). Ïðàâà ê³ì-
íàòà (4) âêëþ÷àº îö³íêó âèêîíàííÿ âèìîã (ç òî÷êè 
çîðó ñïîæèâà÷à) äëÿ ³ñíóþ÷èõ íà ðèíêó ïîä³áíî¿ 
ïðîäóêö³¿. Ï³äâàë áóäèíêó (6) ì³ñòèòü ðåçóëüòà-
òè àíàë³çó òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê êîíêóðóþ÷î¿ 
ïðîäóêö³¿, ö³ëüîâ³ çíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ïðîäóêö³¿, îö³íêè àáñîëþòíî¿ òà â³äíîñíî¿ 
âàæëèâîñò³ õàðàêòåðèñòèê.
Ìåòîä ñòðóêòóðóâàííÿ ôóíêö³¿ ÿêîñò³ áàçóºòüñÿ 
íà äåê³ëüêîõ êëþ÷îâèõ åëåìåíòàõ [7]:
1) Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷à. ßê ïðàâèëî, 
ñïîæèâà÷ ôîðìóº ñâî¿ ïîáàæàííÿ â àáñòðàêòí³é 
ôîðì³. Ö³ àáñòðàêòí³ âèìîãè ñïîæèâà÷à íàçèâàþòü 
«ãîëîñîì ñïîæèâà÷à». Çàâäàííÿ âèðîáíèêà ïîëÿ-
ãàþòü â òîìó, ùîá ïåðåòâîðèòè «ãîëîñ ñïîæèâà÷à», 
ÿêèé ïåðåäàº ïåðåë³ê éîãî ïîáàæàíü, â ³íòåãðàëüíó 
ö³íí³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêà ìîæå áóòè âèì³ðÿíà. 
Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ äàíîãî âèäó ðîáîòè, âèðîáíèê 
ìîæå â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ «ùî çðîáèòè?», ùîá 
çàäîâîëüíèòè î÷³êóâàííÿ ñïîæèâà÷à. Íàñê³ëüêè 
âäàëîþ áóäå âèêîíàííÿ ö³º¿ çàäà÷³, çàëåæèòü â³ä 
ðîçóì³ííÿ âèðîáíèêîì ÷îãî íàñïðàâä³ ïîòðåáóº 
ñïîæèâà÷ â³ä ïðîäóêö³¿ òà ÿê äàíà ïðîäóêö³ÿ áóäå 
âèêîðèñòîâóâàòèñü ñïîæèâà÷åì.
2) Òðàíñôîðìàö³ÿ âèìîã ñïîæèâà÷à ó çàãàëüí³ 
õàðàêòåðèñòèêè òîâàð³â òà ïîñëóã, ³íàêøå êàæó-
÷è, îá’ºäíàííÿ âèìîã ñïîæèâà÷à ç õàðàêòåðèñòè-
êàìè ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿. Íà äàíîìó åòàï³ íåîáõ³äíî 
çíàéòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ «ÿê âò³ëèòè â æèòòÿ 
ñïèñîê ïîáàæàíü ñïîæèâà÷à?».
3) Âèçíà÷åííÿ ò³ñíîòè çâ’ÿçêó ì³æ â³äïîâ³äíè-
ìè êîìïîíåíòàìè «ùî» òà «ÿê». Ñèëà çâ’ÿçêó ìàº 
çàëåæí³ñòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè çíà÷èìèé âíåñîê 
âêëàäàþòü õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêö³¿ «ÿê» ó çàäî-
âîëåííÿ êîíêðåòíî¿ âèìîãè ñïîæèâà÷à «ùî».
4) Âèá³ð ö³ë³ – âèá³ð òàêèõ çíà÷åíü õàðàêòå-
ðèñòèê ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ÿê³ ,íà äóìêó âèðîáíèêà, 
áóäóòü íå ò³ëüêè çàäîâîëüíÿòè î÷³êóâàííÿ ñïî-
æèâà÷à, àëå é çàáåçïå÷àòü êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü 
ñòâîðþâàí³é ïðîäóêö³¿ â çàäàíîìó ñåêòîð³ ðèíêó. 
5) Âñòàíîâëåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ 
êë³ºíò³â ðåéòèíãó âàæëèâîñò³ êîìïîíåíò³â «ùî» 
òà íà îñíîâ³ öüîãî – âèçíà÷åííÿ ðåéòèíãó âàæ-
ëèâîñò³ â³äïîâ³äíèõ êîìïîíåíò³â «ÿê». Äëÿ òîãî, 
ùîá ïðîâåñòè öå ïåðåòâîðåííÿ, íåîáõ³äíî çàäàòè 
ñèìâîëàì, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü çâ’ÿçîê, â³äïîâ³ä-
íó âàãó. Ïðèñâîºííÿ ñèìâîëàì âàãè ( 9 – ñèëü-
íèé çâ’ÿçîê, 3 – ñåðåäí³é, 1 – ñëàáèé çâ’ÿçîê) íà-
äàº çíà÷èìó ð³çíèöþ ì³æ âàæëèâèìè òà íå äóæå 
âàæëèâèìè êîìïîíåíòàìè çâ’ÿçê³â. Çâè÷àéíî, 
ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü ³ ³íøà ñèñòåìà âèçíà÷åí-
íÿ âàãè, ùî äàº çíà÷èìó â³äì³íí³ñòü. 
Ðàçîì ç ðåéòèíãîì âàæëèâîñò³ òåõí³÷íèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ïðîäóêö³¿ äëÿ âñ³õ êîëîíîê «ÿê» âêà-
çóþòü òàêîæ ðåéòèíã ñêëàäíîñò³ òåõí³÷íîãî âò³-
ëåííÿ ö³ëüîâîãî çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà ÿêîñò³. Öåé 
ðåéòèíã ïðèçíà÷àþòü çâè÷àéíî ïî 5–òè áàëüí³é 
øêàë³ ³ â³í âðàõîâóºòüñÿ ïðè ïðîåêòóâàííÿ íà-
ñòóïíèõ åòàï³â æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿.
Ïðîöåñ âèâ÷åííÿ «ãîëîñó ñïîæèâà÷à» çà äîïî-
ìîãîþ ÑÔß âèêîíóºòüñÿ ó ê³ëüêà åòàï³â (Ðèñ. 2.)
Ðèñóíîê 2. Îñíîâí³ åòàïè ïðîâåäåííÿ QFD (ÑÔß) àíàë³çó
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Çàñòîñóâàííÿ ÑÔß â ïðîåêòàõ äîçâîëÿº âïðî-
âàäèòè âèìîãè çàìîâíèêà âæå â ïðîöåñ³ ïëà-
íóâàííÿ ïðîäóêòó. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âåëèêèõ 
ïðîåêò³â äîö³ëüíî ðîáèòè óòî÷íåííÿ âèìîã çà-
ìîâíèêà ïðîòÿãîì âñ³º¿ ðîáîòè. Ðîçðîáêà ôóíêö³¿ 
ÿêîñò³ áóäå åôåêòèâíîþ çà óìîâè çàëó÷åííÿ äî 
öèõ ðîá³ò âñ³º¿ êîìàíäè ïðîåêòó. Îñíîâíèìè ïå-
ðåâàãàìè ðîçðîáêè º òå, ùî ïåðåòâîðåííÿ óìîâ 
çàìîâíèêà ïðîåêòó â ôóíêö³¿ ÿêîñò³ ìîæå áó-
òè ñòàðòîâîþ òî÷êîþ ïðè ïëàíóâàíí³ ðîá³ò ïðî-
åêòó. Òàêîæ öåé ³íñòðóìåíò äîïîìàãàº âçàºìîä³¿ 
ôóíêö³îíàëüíèõ ãðóï, ùî çàëó÷åí³ äî ïðîåêòó.
Ïðîàíàë³çóâàâøè äîñâ³ä êîìïàí³é, ÿê³ íà ïðàê-
òèö³ âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîä ñòðóêòóðóâàííÿ 
ôóíêö³¿ ÿêîñò³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïëà-
íóâàííÿ òà ñâîº÷àñíå çàïðîâàäæåííÿ ó ä³ÿëü-
í³ñòü ï³äïðèºìñòâà ìåòîäó QFD äîçâîëÿº îðãà-
í³çàö³¿ îòðèìóâàòè âåëè÷åçíó êîðèñòü â³ä ðîáîòè 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ ãðóï ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ñêëà-
äàþòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ ñëóæá òà â³ää³ë³â 
ï³äïðèºìñòâà, çàä³ÿíèõ òà çàö³êàâëåíèõ â ðîç-
ðîáö³ íîâîãî ïðîäóêòó.
Ïðè âì³ëîìó çàñòîñóâàíí³ ÑÔß êîìïàí³ÿ ìî-
æå åêîíîìèòè â³ä 30% äî 50% ðåñóðñ³â. Ïîä³áí³ 
ðåçóëüòàòè ìîæëèâ³ ëèøå â êîìïàí³ÿõ, äàâíî òà 
âäàëî ïðàêòèêóþ÷èõ ÑÔß.
Ñïðîáóºìî íàâåñòè îñíîâí³ ïåðåâàãè â³ä çà-
ñòîñóâàííÿ ìåòîäó QFD íà ï³äïðèºìñòâ³: 
– Ðîçãîðòàííÿ. Ìåòîþ áóäü–ÿêî¿ îðãàí³çàö³¿ º 
âèðîáíèöòâî ÿê³ñíîãî òîâàðó àáî ïîñëóãè. Â ñüî-
ãîäí³øíüîìó êîíêóðåíòíîìó ñåðåäîâèù³, ÿê³ñòü 
– öå âèìîãà, çàäîâîëåííÿ ÿêî¿ î÷³êóþòü ñïîæè-
âà÷³. ÑÔß öå êðèòè÷íèé àñïåêò ïîë³òèêè êîíòð-
îëþ ÿêîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Öå ïðîöåñ ïåðåâò³-
ëåííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷à ó âèðîáíè÷³ ñòàíäàðòè. 
ÑÔß º äóæå ïîòóæíèì ìåòîäîì, ÿêèé çàñòîñîâó-
ºòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ íîâîãî ïðîäóêòó, îñê³ëüêè â³í 
îá’ºäíóº ïîòðåáè ñïîæèâà÷à òà ïàðàìåòðè äè-
çàéíó ïðîäóêòó òàêèì ÷èíîì, ùî ê³íöåâèé ïðî-
äóêò áóäå êðàùå ñïðîåêòîâàíî äëÿ çàäîâîëåííÿ 
î÷³êóâàíü ñïîæèâà÷à.
– Îñîáëèâîñò³ ÑÔß. Âèìîãè ñïîæèâà÷³â äèêòó-
þòü ð³çíîìàí³òí³ ôóíêö³¿ á³çíåñó, òàê³ ÿê: âèðîáíè-
öòâî, âèðîáíè÷èé ìàðêåòèíã òà ïðîäàæ³. Ïåðøî-
÷åðãîâèì çàâäàííÿì ÑÔß ÿâëÿºòüñÿ ïåðåâåäåííÿ 
ïðîäóêòó â ïàðàìåòðè, ÿê³ áóäóòü ðîçãëÿäàòèñü ïî-
òåíö³éíèìè ñïîæèâà÷àìè ÿê íàéá³ëüø ïðèâàáëè-
âèìè, ïðèìóøóþ÷è ¿õ êóïóâàòè â³äïîâ³äíèé ïðî-
äóêò. Óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïàðàìåòðàì ÿêîñò³, ÿê³ 
áóäóòü îá’ºäíàí³ ó òî÷íó ãðóïó ³íæåíåðíèõ ñòàí-
äàðò³â, ÿêà çàáåçïå÷èòü ðîçðàõóíêàìè âèêîíàííÿ 
òà ìîí³òîðèíã âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó. 
– Êåðîâàíèé êë³ºíòîì ïðîöåñ. Íàéãîëîâí³øîþ 
ïåðåâàãîþ ìåòîäó ÑÔß º òå, ùî â³í ÿâëÿº ñîáîþ 
íå òåõíîëîã³÷íî–êåðîâàíèé ïðîöåñ, à ïðîöåñ – 
êåðîâàíèé êë³ºíòîì. ÑÔß äîçâîëÿº òî÷íî âèçíà-
÷èòè ÷îãî áàæàº âàø êë³ºíò òà ÿê ö³ äàí³ áóäóòü 
âèêîðèñòàí³ â ïðîöåñ³ ðîçðîáêè íîâîãî ïðîäóêòó. 
– Âàæëèâèé ³íñòðóìåíò äëÿ ïëàíóâàííÿ. ÑÔß 
º âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì ïëàíóâàííÿ äëÿ ïðåä-
ñòàâëåííÿ íîâî¿ ïðîäóêö³¿. Ç ÑÔß, âèìîãè äî ê³í-
öåâîãî ïðîäóêòó º âæå íàÿâíèìè, òàê òåõí³÷-
íà êîìàíäà ïðàöþº â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó ùîá 
îá’ºäíàòè òåõí³÷í³ ñïåöèô³êàö³¿ ç äèçàéíîì. Öå º 
ïëàíóâàííÿ ïðîäóêòó. Íàñòóïíèé êðîê – öå ïëà-
íóâàííÿ ïðîöåñó, ÿêèé âèÿâëÿº ïðîöåñè, íåîáõ³äí³ 
äëÿ îòðèìàííÿ áàæàíîãî îñòàòî÷íîãî ðåçóëüòà-
òó. Íàðåøò³, ÑÔß ïîëåãøóº ïëàíóâàííÿ âèðîáíè-
öòâà, óñòàíîâëþþ÷è ïðîöåñíèé êîíòðîëü òà òåõ-
í³÷íó ï³äòðèìêó íà âñ³õ åòàïàõ âèðîáíèöòâà. 
– Ïîêðàùóº âèðîáíè÷ó åôåêòèâí³ñòü. Òàê–
ÿê âè çíàºòå õàðàêòåðèñòèêè ñâîãî îñòàòî÷íîãî 
ïðîäóêòó, âè ìîæåòå ïåðåâ³ðèòè ÿê â³äáóâàºòü-
ñÿ âèðîáíè÷èé ïðîöåñ, âèêîíóþ÷è ïîçàïëàíîâ³ 
ïåðåâ³ðêè. Öå íàäàñòü âàì ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè 
ïðîáëåìè íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà, ñóòòºâî 
ï³äâèùóþ÷è âèðîáíè÷ó åôåêòèâí³ñòü. Çá³ëüøåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà çìåíøèòü çàãàëüí³ 
âèðîáíè÷³ âèòðàòè, ùî ìîæå ïîçèòèâíî âïëèíó-
òè íà ôîðìóâàííÿ ö³íè ïðîäóêòó äëÿ ñïîæèâà÷à.
– Åôåêòèâíå çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ÑÔß âè-
ìàãàº êîìàíäíî¿ ðîáîòè â³ä êîëëåêòèâó ï³äïðè-
ºìñòâà. Ñïî÷àòêó â³ää³ë ìàðêåòèíãó âèçíà÷åº 
îñíîâí³ î÷³êóâàííÿ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â. Ö³ 
äîñë³äæåííÿ äîïîìîãàþòü ³íæåíåðí³é êîìàíä³ 
ðîçðîáèòè òåõí³÷íèé äèçàéí ïðîäóêòó, ï³ñëÿ ÷îãî 
îñòàòî÷íèé ïðîäóêò íàáèðàº ñâîº¿ ôîðìè. Ïîò³ì 
â³ää³ë ìàðêåòèíãó îçíàéîìëþº ñïîæèâà÷à ç õà-
ðàêòåðèñòèêàìè ïðîäóêòó ÷åðåç ðåêëàìó òà ïðî-
ñóâàííÿ. ÑÔß ãàðàíòóº, ùî âñ³ â³ää³ëè ï³äïðè-
ºìñòâà áóäóòü ïðàöþâàòè ðàçîì, êîíöåíòðóþ÷è 
ñâîþ óâàãó íà îäí³é ñï³ëüí³é ìåò³.
Çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ÑÔß íà ï³äïðèºìñòâ³ ìî-
æå òàêîæ íåñòè ïåâí³ ðèçèêè.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ çàãðîçè, ÿê³ ìîæóòü âè-
íèêòè ïðè âïðîâàäæåíí³ ìåòîäó ñòðóêòóðóâàííÿ 
ôóíêö³¿ ÿêîñò³:
– ÑÔß ïîòðåáóº ïðàâèëüíîãî îðãàí³çàö³éíîãî 
ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâà. ÑÔß íå ïðàöþº íà-
ëåæíèì ÷èíîì â äèâ³ç³éíèõ àáî ìàòðè÷íèõ îðãà-
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í³çàö³éíèõ ñòðóêòóðàõ. Öå âñå ÷åðåç òå, ùî åôåê-
òèâíå ñåðåäîâèùå çàñòîñóâàííÿ ÑÔß âèìàãàº 
³ííîâàö³éí³ñò³, ³í³öèàòèâíîñò³, êîìàíäíî¿ ðîáîòè 
òà ðîçïîä³ëó ³íôîðìàö³¿. Îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè, 
ÿê³ íå ñòâîðþþòü öèõ óìîâ â ï³äïðèºìñòâ³ ÷àñòî 
ñïðèéìàþòü ÑÔß ÿê äîäàòêîâó ðîáîòó, àí³æ øëÿõ 
äî âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿, ÿêà çàäîâîëüíèòü î÷³-
êóâàííÿ ñïîæèâà÷³â. Äëÿ òîãî ùîá â³ä÷óòè âïðî-
âàäæåííÿ ÑÔß ó ïîâí³é ì³ð³, ï³äïðèºìñòâó íåîá-
õ³äíî ñïî÷àòêó ïðîâåñòè ïîâíó ðåîðãàí³çàö³þ.
– Ðèçèêè, ñïðè÷èíåí³ ñïîæèâà÷åì. Åôåêòèâíå 
ÑÔß âèìàãàº òî÷íîãî àíàë³çó äàíèõ. Òàêîæ ãî-
ëîñóâàííÿ, îïèòóâàííÿ òà àíêåòóâàííÿ ñïîæèâà-
÷³â íå çàâæäè â³äáèâàþòü ³ñòèíí³ ïî÷óòòÿ êë³ºí-
òà. Òàêà ñèòóàö³ÿ ìîæå ñïðè÷èíèòè òðóäíîù³ ïðè 
îá’ºäíàíí³ ïîòðåá ñïîæèâà÷à ç îñîáëèâîñòÿìè 
òà õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîäóêòó. Êð³ì òîãî, íåêî-
ðåêòíèé àíàë³ç ìîæå ïðèçâåñòè äî íàêîïè÷åííÿ 
çàíàäòî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿, ùî â ñâîþ 
÷åðãó çíà÷íî óñêëàäíèòü âèÿâëåííÿ ïð³îðèòåò³â â 
óïîäîáàííÿõ ñïîæèâà÷à.
– Ìåíø àäàïòèâíà äî çì³íè ïîïèòó. Ñèñòåìà 
ÑÔß òà ñïîñ³á ìèñëåííÿ ìîæóòü çðîáèòè àäàï-
òàö³þ äî çì³í ïîòðåá ñïîæèâà÷à á³ëüø äîðîæ÷îþ, 
âàæêîþ òà êîìïëåêñíîþ. Ïðîöåñ çáîðó, äîêóìåí-
òóâàííÿ òà ïîºäíàííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷à ç ïðî-
äóêòîì â³äí³ìàº äóæå áàãàòî ÷àñó ³, â ðàç³ ïî÷àòêó 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó, éîãî âæå íåëåãêî çì³íè-
òè. Çàâäÿêè òîìó, ùî ïîòðåáè ñïîæèâà÷à ìîæóòü 
çì³íþâàòèñü äóæå øâèäêî òà áåç áóäü–ÿêèõ ïî-
ïåðåäæåíü, ÑÔß ìàº ïîòåíö³àë çàëèøèòè á³çíåñ 
ç ïðîäóêòàìè, ÿê³ âæå íå áóäóòü â³äïîâ³äàòè ïîáà-
æàííÿì ñïîæèâà÷à ³ áóäóòü ïîãàíî ïðîäàâàòèñü.
– Îáìåæåíå çîñåðåäæåííÿ. ÔÑß çîñåðåäæó-
ºòüñÿ âèêëþ÷íî íà òîìó, ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè 
á³çíåñó, çàäëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â. 
Íàéá³ëüø çíà÷íèì íåäîë³êîì â³ä çàñòîñóâàííÿ 
ìåòîäó ÑÔß íà ï³äïðèºìñòâ³ º òå, ùî â³í íåõòóº 
³íøèìè ôàêòîðàìè, òàêèìè ÿê: âàðò³ñòü, òðèâà-
ë³ñòü æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿, äîâãîòåðì³íî-
âîþ ñòðàòåã³ºþ, ïîñò³éíî çðîñòàþ÷èìè çàâäàí-
íÿìè òà íàÿâíèìè ðåñóðñàìè. Çîñåðåäæåííÿ 
ëèøå íà ÔÑß òà íåõòóâàííÿ âñ³ìà ïåðåðàõîâà-
íèìè ôàêòîðàìè, ìîæå ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíèõ 
ô³íàíñîâèõ òà îïåðàö³éíèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ñòàâëÿòü 
âåñü á³çíåñ ï³ä çàãðîçó.
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